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ASA PS；米国麻酔科学会の physical status（術前状態）分類
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６） Miler RD: Neuromuscular blocking drugs. pp. １３５–１５４.　In 






Transition of Anesthesia Management and Anesthetics Used for ５０ Years Since the 
Establishment of Anesthesiology Department in Hiroshima University
Hideki FUKUDA*, Noboru SAEKI*, Toshimichi YASUDA*, Kyoko OSHITA*, Ryuji NAKAMURA*, 
Toshiaki HARAKI*, Takashi KONDO*, Takahiro KATO*, Hirotsugu MIYOSHI*, Shima TAGUCHI*, 
Michiyoshi SANUKI*, Hiroshi NIINAI*, Hiroshi HAMADA* and Masashi KAWAMOTO*
* Department of Anesthesiology and Critical Care, Hiroshima University Hospital
Department of Anesthesiology and Critical Care, Hiroshima 
University, started in January 1967 when Dr. Michio Morio 
became the first professor.　With the 50th anniversary of 
the establishment of the department, the transition of the 
anesthetics used in our long history of anesthesia care was 
investigated since the beginning of the department.　
Inhalation anesthetics was mainly used in combination with 
nitrous oxide and halothane from the beginning to 1985.　
Inhalation anesthetics such as enflurane, isoflurane, 
sevoflurane and intravenous fentanyl were used from 1990 
to 2005, and the total intravenous anesthesia by using 
propofol and remifentanil was introduced and used 
currently.　Sevoflurane or desflurane combined with 
remifentanil was also a mainstream since 2010.　From the 
beginning to 1980, suxamethonium was mainly used for 
muscle relaxation, folowed by pancuronium thereafter and 
shifted to vecuronium and to rocuronium.　The transition 
of anesthetics applied for clinical anesthesia in our 
department seemed to be reflecting the selection based on 
scientific validity.
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